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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlclon rBltore, Etuder, tnformotlonr
GENERALDIREKTION LANDIITRTSCHAFT, Abtellung «Bllcnzcn, Studlen, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlone «Btloncl, Studl, tnformozloncr 6 Y
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdellng «Overzlchten, Studler, tnllchttngene
12, ovenue de Broquevllle, Bruxellec 15.
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Lo reproducllon des données est subordonn6e à lrindlcoilon de lo source
lnholtswiedergobe nur mit Quellennochwels gostoitei
Lo riproduzlone del contenuio è subordlnqto ollq cltozlone delle fonte
Hel overnemen von gegevens ls toegesloon mlts duldellike bronvermeldlng
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Slgnos et abréviations Zeichen und Abklirzungen


























Landbouu Ecoruml sch Instituut
Var{<ens lrd<oop 0rganl satle
Chlffre (s) provisoire (s)













CEREALES - Prix ô l'importotionl) pour quelques quolitôs
GETREIDE - Einfuhrpreise 1) für ousgewôhlte Quolitôten
DM/100 kg










































USA Hord Ambr Dm.rn 0
-.-.- 
Comdo wætsm Ambor Duun il
--- 
Cono& Wæt€rn Amber Durum w

























































USA Rêd Wnls ll
-.-.- 
usA Hord wnt6 1/12
--- 
USA Dotk Northom SPrù§ 2/13
------- 
Cmodo Monitoba I
,..-........ USSR tYPâ 131
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USA Extro HoovyWhits ll 38lb
-.-.- 
usA ErEo Hwy Whitg ll lolbs
..-.-.-- Argêntim Ploto
------ 
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pRtx tflDtcÂTtFs, pRt)( D' tîrrER!/E|llrqt{ E!_!!!I qE_!4!!!t (rl0YEr'$lts }lt}:suEllqq_IquR-lEREÂLES
RlcHTpREtsE, tltIERvrllil0HSPREtsr,urrD nARKTPRETSt ($i0HATSl!!Cl{!!!L!TIE) FURiEIRtI0E
----a--æË--;æ llonnaie nationslên00 kg$iati onal e t,lâhrung l'lQ0 







a-Zone la plus déficttalrc/Hauptaræhussgeblet b. Zons 'la plus excédentalre/Hauptüberschussgeblst
l. prtx tndicatifs/Rtchtpretse rr. pri*'iirnt.*.iii*/tolerrenttonspreiso lll- Prix de march6/ llarktprelse
France/Frankretch : (l) Prfu pour los qualltds coumorcialls6es - Preisa der Vermarkteten Sualitâtenl::-::-::-:- - iz) prlx raoenés au standard de qualitd français coopte tenu uniquenent du poids spécîfïque'
llagorechnet auf franzüsische standardqurittat teàoch nur untsr Berltckslchtlgunq des Hektolltergewichtes









tRAHCt IlALIl\ [uxEl{BouRo I n'eoenl,qnn
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REIîÂROUES . BE[lERKUilEfl : a. Zons la plus déficitalre / Harptzuschussgebiet b. Zons la plus excddentaire / Hauptüberschussgebiet
l. Prlx indicatlfs / Rtchtpretse ll. Prlx dlintervsntion / tnterventlonsprelse ltl. Prir de narèhé / ftlarl«tpreise













irrx tilDtcÂi iË§ PRIX ût ll.lIURvÊSf i0r,l ÉT l",rld Ür hÂârjllË (Hüiîl{t'lES HT.fl SUTLLE§i TJ(]UR CEûEÀLTS
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zone la plus d6flcltalra I llauptzuschussgablet b, zono la pTus e:.c6Jon'loirc / llaup{übc:':chus:9eÜiutprir tndicatifs/lichtprstsE lt. prtr aii^i.*.*ioi-/ iniriruntionspi'roiss lll. Prir dE oarchd /' $larktpraise
parch6 de Foggia /furtt toggta (z) prtdurt i;p.;itiiare qratiig) ginserührtes Er:auw,ls (zuelte 0uaTitâT)































































pRt)( tltDtcÂTtFs, pRt,( D' ll|TERIIEÏTt0lr ET PRtX pE_iURCHt (ltl(]YErrliE§_Iq§utllts) P0uR ctREÂtEs
-æ-d










































l. prix lndlcatifs/Richtprelse ll. Prir dlinterventlon/lnterorentionspreise lll. Prix de marchéfi{arktproiso(i) p.oOuft importé (Ernà qualitd) / Eingofflhrtos Erreugnis (Zweite Qualitât)















pRtx tuDtc,lTtFS. pRtx Df tlrrERvElrTt0[ ET PRlx DE_rylqffi (r4qEIILS_lEq§UrLtEs) PouR ctREÂtES
RtcHrpRErsr. tt{TrRvtltÏlolrsPRElsE unD-r4ÂRl(IPREISE ($10!{Â1$URCHS!!ltllIEl-Fm gTREi0E:j---i--!Jii---æ-- -._-ææ' t{onnate nati onaleltoo t9ltationale hEhrungn00 tq
I
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REÎ4AROIES - BE!{ERKII}IEII :
---l..".....#
a. Zons I a pl us ddf lc I tal rc Âlauptzuschussgebl el
l. Prlx lndlcatlfertlchtprelse
Pour artroe rooar{pos volr no 13 pagos 4 à I
b. ZonE la plus ercddontairoÂlaupt0borschussgeblet
ri. prri ottnte"veniioiliit.iurrrionsprelse lll' Prix de narché/l{arktprelse

































Seoalne teroinant le :


































Hocho abschlssd am :
REI"IÂROUE S . EI.IERKUII GEII
DEUTscHTÂm çaRl
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Pli.lx Fii.$rJo FRûI{TIRt, Iiilx_Eùult Püul trrtEnLrs (,rtrTENtrlis,,l-lrlü1,, LLfs)
FfiL l_ {irrirZ+ft. I iE, S$HltLltPrlff §€ tUR GtlRÉ I IE, (i,OruAIsp,iCUSUm t rl )







ft,ÀuJis - Ei,Rl0 Ëtl: Àl: Prlr fra|co fttntIùrJ ûrÉ r.to mtlolElo dr p.rs e4orlrtcur All : Frllltano fr^ontlàrs ù È I !rtk'b&[ll o,fu
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mlx tRAlrco FR0NIIERE, Pnlx E §qLryUR ffiREALES (fr,0rCI!§S $|ÉNJ+LES)
* 
tREl BENZmEISE, $1{HELIIîI|PREISE Fl'R_GtmElDE (ll0N|\ISLtR0{§SlNlfiE)









f,thtBillB - fflltflllHl: Al I Prtr lrgpo frontlàro or notEl' nâtlodsû !rys qpatatdr All ! hlt lr'IEo frÛttlà's sn& 8: Prtx dô sqlll glfb







DA'TSHLAM FRAI{E ITALIA TU)(TûEüJRÊ DE!ry
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mrx FRd{c0 FR0NTTBEI ElI PE srurL P0JR cmEr',r-ES IE0'yEI{!E§-$ENSJSLE§)
FRE I ffi ENæRE r SEI $H$tEtImPR E I SE Rn 0EIR E I pE (H0$I/,TSURCHSCH$I ITTE]









































=oâ ti I I : Prix franco frontiàre en
Frei fuarzpreise in IH
r Prix rîæco {rontière en monnaie nationale du pays eportator
Frei 0renzpreiæ in nationale lÏânung vom Ausfirhrland
Bl 6 tsrdrdlteichselzen
p. 100 kg
Bnc-mlcT(üÉ RT.NCE lT,itlA LU)(UWN6 NEETIùùD
BA â A A




























































































































































































PRIX md,rm Frt0NTlmE, P'Rrx pt srulL Pû'[R lBitlrs (Lnvrrururs ma{u
tRE r ffi ENZpREISE, ScHUELLmPRE r sE tun GEIRE tqs (muruitsuuncHscuu[]E]
Pour i@ortations vers ttALtEilAmEg.F" provenant de * / tUr^ Einfuhren nach DB,ITS$ILAND (ffi) aus:
ITALIA
----l-
A I I : Prix franæ frontière en llm

















































































































: Prlx franco frontiàre en monnalè nationale du pays eportator

























































































PRt x FRArto_ FRoN] r tRg! ryl x DE stul !_ru!_lEREI'LtS (l{ÛIE,ll{tS fi Etl§uELE)
rRqLlBqflzB-EllE,§@LtNPRt I SE RIR GErRtl DE (tt0lrlAl SI)URCHùt]*| Hl TTE)







RHURIIIJES - BEiitRKUtlGEtl : A I : Prix frarrco fronttère en monnale natlonalo dr psys exportateur
tret Grenzpnolso ln natlonaler rlÛrrurq vmr Ausfuhrland
A I I : Prlx franco frontlère en Dl{
Frel Gronzgrelse ln Dll
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M] gllurEtsE. S!E!!EIMTLIS SlEl!g-g$1]§!g!9!!!!11]El














































: Prix franco frontière en monnaie natiorlale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler l{âhrung von Âusfuhrland ^ 
ll . Prix franco frontière en Ff B : Prix de seuil en Ff
Schuellenpreise in Ff







rnlnant le : 31/8










































ninant le : 311g
tlcche ab- 7 lg
schlssti au :
PRi){ FRJ,l,lC0 FR0llTiERE, PRlx ijE SEUIL P0UR CTREA!ts=(!qY!!!tS-l''EUl$§)
-nn-emnzpnmq-srr+lmrry-ryEE@
Pour lnportatlons vers 1"N! provenant de: / Er Elnfuhren nach FRÀlfit]El0l aus:
p. 100 k9
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; Prix {ranio fr,cntièie en monnale natlonale'Ju pa;: crportala'r
Froi Grenzprelse in natlonaier ttrârhrung vom AusftlrÏanC
A ti : Prix franco {rontière en Ff
fi'ei Êrenzproise ln Ff












PiilX Fli.i,rc0 FilcNÏrtitE, PrTlx llE SzulljquLcBItlrs (i,ÜYttll{ts l.msuEuEs)
ffitl silNZPRI ISL, S0tt,t!LE|.{JSE-F9!-GHR[IDt (,,ui'lÀT§t}Uttæl§üllüIIIE)




Â I :'Prlx franæ fitntièm un monnale natlonalc û iays c4ortatc,u
Fm;l Banzprolæ ln natlonalcr 'âhrung 
'ror'r 
Ausfirhrland
A ll: trlx franco frontlèro en Llt
Frtl GrcnzlreisE ln Llt












BTLûI illE IEUTSI}ILflD(BR} FRAIICT
,i /l


































































































































frult Fn,rt{m tiiÙll]lE(t, Elx DLSi-UlL-duJ,:CEtEiUS (,.0TLI'!IIES-,,r§UrLttr;)
rBg! e.lla:R I j., sryil rtlti R- I g R R GIIUPEiiltUSDtEg§gUlI]!)













: i'rlx frarco frontlèro -:n nonnal; nati;nale cï pays e4'ortateur
Frul Grrcnz;rtiæ in natlonalr ilâhrung 
'æn 
/iusfutrlæd
A ll : irtx franco frontlÈrre cn Lit
Frul ürcnz, roisc ln Lit












minant lu : 31/B
































































































PRr x_Frl,rl,lüi F,rtrNTl 
".,rt, _PRl x E s ! l! PsLgllu t l!9!:!l!=!i!!s!1tr s)
EEU(qq:Lls!'!ruUEllNL I st-tuL È m I m (ii9lllsluiil$Ë!|[§ )




















































À t : Prix franco frontiè;'e nn mr,rmale n.:ticnel e d": pi;'s expt:rale:r
























































































A ll : llr-lN franco frontlùre en Fiux
ii:i Gre;i:clil;: în Fiux
B : Prix de seuli en Flux










































ry !I FRAtl æ FR mT r R EàAU_D_E-§p.l!_Uts_!tsE48§_lU!YB,ü$§.-tSgEt!E§)
mE I GR mzm E r SL_SCITTTTELLE$IPRE§E Rm GETR E lp-E (HlmAT SI)URCIISü{iI I TI8













BEIBIVBITEIGJE DB'Ï§CHLAND lffi' FRAI{CE IT lÀ NOffiLÂND
BA A A





minant le t Z4lB
l{oc{re aL 3l/B



































































PR I.LEÂlrlC0 FRCIITI mE, rR lX Dt S@1{IENSJELIES)
fBll_lEmæRE I SE, SC|.{I{ELL$mE| sE HA GEIREI DE (tû0NATsuRcHq{N ITTE)







: Prlx franco frontiàre ê1 monnaie nationalo du pays éportata.rr
trei Grenzpreise in nationalæ Ïlâhung vom Ausfutn'land
A lr : Prlx franco frontiàre en Fl
Frel 0renzpreise in Fl








DEiJTSC|ILAM (M) I FRÈNCE lrrùrA LUXEt{MURC B
A A
-î tl

























































RffiTR0JES- BETilBKJNGff: A I
m I x mAllm FR9!IIIBL_E1{_!E_SU]!_!gR cB EALrs ([I10YEI'|NESÀEI{$ELLEE
8!l mE$lzmE r sE, s$rurEllffi E r sE FUR GErRE rp!_(U9!4lSUBcISHi\ll]]8
Pour irportations vors les PAYS-BAS provenant de : / F'Jr Einfrrtr.en nach dgl NlEDffiL"rt'lDfl aus :





















































REflÆqJES - BE[IBKJNGEN : A I : Prix fianco frontièra en monnaie nationale du pays exportator A I I : Prix franco frontière en Fl B : Prix de ssril en Fl








PRlx r:!.§EUlL, PRlx C't ET FlgEvt,,LI{tSlqYEl.lilEs |,EIüSUELLES) EllVrRS PÂYS TIERS prUR CERE"LES
scHlitllEliirRgtsE, clt mElst uiltr /lBsül0PFuffiElll (h0rJÂI.souRcHscHrirTlE) GEGE},IUBER DRTTTLÂiiDtRt,l FUn ilfiREt[|E
ilonnaie natlonaleflüO kg
ttatlonalo i;âlrrung/l00 kg
8A.6IE/BELGIOUE 0EIJI$HL;ND (BR) MAN,CE I ÏALIA LU,$i,30URG t\j[}TRL,.itD
fb Dli FT Lit Flux FI
I ll lil I il ilt I ll ilt II ll ilt I it ilt I il ilt



























































































































































































































































- 8[r[IKUHGtll : I - Prlx ce æulÿShyollenprclse
ll - Prix caf/clf frelse
I I I - Pdlevorrent#Àbæhôpftrrqen
PR|X Dt S0JIL,-PRIX CAF tI r,Rn.WE.ENrs(i,0YtNfiES,,ENSJELLES) EWERS pAyS ilmS ÿoUR CtRtALtS
SCIjkELLENPR.EjjE' CIF PR§lSt UtüD ABSIIIIIFFUIIGE}I (',01'IATSURCHSCHI{IIIE) Gt6ttiuffiR DRITILÂiluERlll FUR GEIREI,E





BE.Gl E/BEL6It{IE DTUTSCHLÀND (BR) FRAIiCE lïritlA I.UXE']BOURG t,lEDERTÂND
rb Dli FT Ltt Flur FI






















































































































































































































































RIIiABOUES t- Prlx & ærl l/&huol lorpreise
Prlx caf/clf Ptsts





PRI)( I}E STUIL PRIl( C'IF TT PRELEVTIIENTS (I.1OYE[!I.IES I4EIISUTILES) TIIVTRS PAYS TIERS P[!UR CEREALES
scHtttLtirPRt tst clF PRtlsf u'D ABscHoPFuuGtt.l (l4olr^TsuRcHscHrrlTTE) GEGilIUBER DRITTLATTDERiT FUR GEIREIDE Honnaie nationalel00












_- "---LIJXE3B0[R!- -- . r'EDELtUL___
Fb I Fl ux il






nlnant Ie : I0/n
Hoche ab- 17 ltt






















































































































minant lo : llf
''!oche ab- fi /rt
























































































































RT',4/lRflUTS . ETRIFI(UflGEC' : | - Prir ds seuil/Schuellenprelse







!!g-!E §E!]L_tllLEEr plELStIE!5î!is_(!g]EIIE§-!E§E!!!§LElIE!§_ry§_Ig!s_Ig!R cglrÂ{§
§9!r{ELLEîr!!E§g!-!lI PIEIS-!I!-!9§!!0t!!!Ell-g$UP!R!H§!UIE]-!Egli§EI-!lJIl!fl!E!UgLgIEUl llonnale n.11s62lsI 00 k9




netoreisErGr Qur tï^UÂ LUl(EIIBOURO ilEDtRLÂ1'tD
o
Fb Lit FI ux



























































41,80 |.41,27 | 0,55 | 50,2+
42,?î l+t,+t lo,n+ lso,Rr,
42,60 140,36 i2,24 151,0+
42,n0 lln,sz l/+,ol lst,+a
4?,ag l3x,Z7 | +,i+ | st,14
42,10 | ln,9n | 3,62 152,24
39,70 llZ,gl I t,nn l|47,71











































































































rio | 2l ,57 | 20,21
42,20 lZt,tO I Zt,tt
42,q0 la,r I zl,zt
42rti0 lzo,tl I 2l,nn
42*6A l|n,44 | â,tq
42,§0 let,rz lzt,za
39,?0 lZt,tt I lr,5r

















































































REIrîÂR0IES - BEfitRKUrlGil' : Prix de soull /Shuellenprrise
Prlx caf/clf Preiss











PRIX I,IINIIIL. PIIJR LES RUITS ,.PPLIqJES ,i L' IIIIF,O,T,ITiüI DE
m0DUlTS PR0VEN/üIT DE L/i C.E"E. (t)
lllIi|DE$mEtsE Fm 0s[, AIIIER'i,SIDT Bil DB ElNFUtfl !0N
mzzuGNtssm /,tjs Dm tuo (t)
ÀllemaEte R.F.
Dertschland B.R. m/t00 ks
l) 04enilber dritten Lândern sind dic $indcstpreise in leueils Dltl 2,- h6her als dle vorst&end
garannto fiîlndestprei se festgesetzt rvordsr.
Les prlx minima cités ci-des$s sont augmmtés de ffll 2r- pour les prcduitsprovenent de
pay+tiæs
Produits - Categorie Â









- &retæhes - Kwetæhen
- lûirabelles - lÛirabellen
- Reîne-Claude - Reineclauden



















1,2 - æ. à1964
1.3 - ]5. 3.1964
l0.B - 3l.lo.lge
ll8 - 15. g.1963










Al 1 emagne R.Fr
Dertæhlæd BJ;
-27 -
mlX üllt,|llr,l,i POUR LES LE0JilES #PLI0JEE ri Lt |lllP0RT,,TlCtr{ I)E
PR0DU|IS PRoVENÂI\|T DE Li C.E,t. (t)
tllII{DESIPREISE tUR GfrlUSE, iN0EïIANDT BEI Dm ElNRJlfi VON
RZEIJGN|Sm ,',US Dfi E[lC (l)
Prix mininra I
lil i ndestproi se
Carottes - liltihren
Sladss scæoles - End i vi ensai at
Tomates - Tomaton
x 
' I00 pièces / Stilck
l) GEmUber dritt$ L?irndern sind die lûindestpreise
genannten lI1 indestprei se festgesetzt lrorden.
Les prix minima citds ci-dessrs ont argmentés de
pay+ti ens
Produits - Catdgorie Â











in jeweils Dlll 2,- h6hæ als die vorstehend
Dlll 2,- pour les prtduits proveratt de
IPRII-IE iilR$rt EI iiiu m R[ryrfi. FûqR.Lts p0Rqs (i,urLHilES_ HBE.,ArhtÈs)





vcn lCû - 11915 k9, Lebendçuicht
r,oînâle nationale et unltds de ænpte/kg
Satlinale tlâhrung und Rechnungæ inhelten/kg
i Bs,GtüJr
I tarchd clrAndàrlechtI Poræ deml-Eas
I de 95 - 105 kg, poids vlf
r--^--:---ï-- - - :--:--:---iür* d.-*a.cl'é l* - _-- prtioinerarenæ11)--
Psids vif i Potds abattuEr-io,ôFbirb;uC;^-+ 
-' - ::: - - -i---- -.-- -32,Sl|42,25i0,94S








da 146 - 180 k9, peso viro
FM$ICE
Halles centrales de Parls
Porcs belle-coupe







































Porcs &t. l, Classe A
jusque 100 kg, poids abattu
4,860 I Il,8ÿ+ i û,9832 I4,!J20 I 41914- i 0,9953 i4,9S j .+,Sr* I 1,0014 I4,9æ ! 4,914 | O,Seæ |;ll
--#:[ NmmrÂriD --lVl&notringco I
Vloesuarenvartiens k'i. 2 
I
van 70 - 85 kg, gcslacht gcr.richt 
_ |r*i;tr"ij* il.',=r*ti .i."iJ.; (t) * I
:slacht,oeuicht i ,Goslacht lrtrn*n, I
-l-t
2,2fl i 2,346 | O,O+8O I2,300 i e,æe I o,ooz+ I?.210 I 2'l0g | 0,6541 Iz,ztû | z,iæ | o,orre I2,æo l'z,sc I o,oruz Iz,tto i z,+m I o,ogm I43n I z,+ra j o,oore I2,420 i 2,518 I ri,@S I2.420 | 2,518 i o,** |
Ffiuc




rix ae rnnrclr{- prixÏeFgfererrce ftf--l
Poids abattu I ., Poids.abattu,^ i
_-üj 






























































































pas do gS - 105 kg, poids vif
I 2 nordrh.-westf. ffiârkte
Schwetne Klssst 0 von l[C-llg§ kg, Lebodgætcht
Nati onal e iïâhrgg_Ui-tecbunqseinleiten / ko
FRTil\lCE
Halïes centrales de Paris














Poids abattu I Poids abattuFrlrrluc






































4,740p | 4,734 | o,osos




$ini da l4ill8o kg, peo vivo
LUXETIBOJRG
Porcs Cat. I Clasæ A
juque 'l00 kg poids abatùr
NDMUiND
(Vl0 notætngen)
Uleesrarenvarksrs Cat 2 van 7C-85 kgrgeslacht gev
zzi di mecatol Prezzi di rife.imenio (i)








Ïlækforilzen I Referenticpriizen (l)
rslacht geuricht I Geslacht gevichtn I n -l RE
Pdriode de basa -- ,^,




























































2,168 | z,laa2,26 I z,iog
2,196 I Z,æ+
2,135 | z,zll2,135 I z,?sl
2,166 | z,n+









PRlx DE lrARcHEtt PRlx Dt R-EFBE['j!E P0UR-!E§-|S§J0YEfiIIIES mEld§JELt:Es)
IIîÆKTPR E r SE UN!_!!IB E!{4BE!§gÆR scHurE I NE (llloNÂTslJRcHs&w I TrE)
lBonnaie natlonalo et unités de compte / kg




voir no. lfrp, 37
volr no. 13,p. 48
(no. du code 201.1) -





Seite S (&denr. Z0l.t)





(1) Pour la m6thode de calcul,
(2) Porr la o{thode de calcul,
Pfllx DE r,rARcHE Pfffr LtS PoRCS (r4oYENirtS iyrEN$'ELLES) '
-rlffi
làrel$es qralltés autres qre la quallté de rdférencs (l)










































































































































































IPRI)( DE HARCHE Pot,R Lq§ PIECES DE LA DtC()UPt lES P0RCS (r,royENNts I{EBD0HADATRES)





























g.'.;-- I ; 'r"
ftln - ,r,
tsr' - 2Jl!1





















19,50 | 31,505t,50 | 35,00
53,00 i +z,so
5, B0 | Z, St)5,fitl I B,()o5,S I s.00







































Janrbon Carré Epau I es Iardpoi tri ne
Lard












































































































l!JI_99 fl,1!c!!_!98_!g§-gffg s !E DEc0upE_ pE p0Rcs_ ( 
'4onul{rs mçsuruts s)
$$rgt$_u§HttrltgIgt!sIsKE_ (Igtrs!!!!!suIlgl
nonnais natlonale / kg
__* ltatïonal-s tcâftrunq / ko 
_
FRiÏJCE
HaIles centrales de Parlslr  ..:llTT:, paris Im;J_*-lI (arec I ttachaqe | (srns t,.-l ea"dra.rl
i travers) i. I ctraoe) I -_li s,nlo ! l,rso | :,onn | _n,ozo I
l
5,67t} i 3,300 [ :i,4gfl I o.zso I
s,;i., j sjc:,: I z.mo J o,s7o5,18îl 2,P10 | Z,nzoln,ezo6,6t0 I 2,'t40 | i, +:o I n, zno
7, I gi : :i,020 | l, sro I o, ztn
(dN)
t
f" 030p I l, zeup I t, zscp | 'l , ooop
7,F8ùpf i,lzopl r.+zool t,ntop
f- --l --;;.,,îIfli5*; - - -li-- - -Drürsrtr*0-rn.t -**s*@*Li . mRr.'F t--l r--,- li -'-- --. u -""!-.----- ii ltoto: onl" o! ' 'fl'i ""- l,-*, | *"u i,,,",",1,.ïI""1 ,ï*,fin***;.*,*,1o,,*,,1 i::l-i-g:;iï** .[[T;k*Ti];
- -l---1 -f -- f .'=-i___-_.1 -1._ l__l il rraversll lchaoe II Jan rs§3 r 55.s0 | 6i'rer 42,38 r2s,?5 l'rz.* j. l,æo 1 r,ooo | :,zro ll,+oo I r,noo li s,+ro I m I r, I , r i-n,groI rrb I sl,an I 53,s; , :a,ne I zn,rt i n,is lt r,ro: i l.lài
, ili l;;:il i;;;;;liiiuo ta,,u lrziii fl,iiii t;i;; li:li! ll:ffi il:l;3 il ::Ni:::li;:;ll l;: llilffj lF" i sâ,r0 I $,s5 1r,00 I24,10 lrr,stl ji l,or ls,iz lr,s+o lz,saz tr,oe? ll i,;aô I| 1'r i or,:s i si,ig i.iii4 l n',a liô,zs li ilzôà i àiiià I r,s,o 12,?00 10,n60 tt u,*,, llliSl i;il8 I 1:ii3 l[:il8i lq , 63.00 | ?r,06 is0,00 lz,ri lrr.nn jr.mr;n,iiô | r,91g lzl,nô I àln,,c Il iiàài . ,,,": i,râo I r, 30 io.ijnI Jur r65,30 lis,50 146.jn lrz,or lr+.rs ir,++o rs,ro i1,119 lz,vro to,eioii sjiiôpl ,,mopi i;iil, ;:;il, l;:àd;,I lt,r i 6i,t3 | ;6,s6 i so,m lrs,rr i rt,m i +,0+oe liliiloi:: +="-i 
--i- I l-rl-:1-:ü:l1'_':ii l^'i'-:i":.Ll'":Ll'*'I I ,;";:Ti'il;,- ---'li-----i*;;=-=:
f:l:d:'., $r,orde,.,il ;t;;;;;; s'hcrdei B',rksockl Russ;eki- i I l :" l -" 1 "-:li-"--i:";-,=:":i'*-ili--ji::'.'.ïlT"lïï:'11i iàirc6r ii'c2ù'0 §r""0 lil;:illÉi:l lil]:s ll ;l::: lg:33lg:* ll::l l*:::ll3'gg lr,i:r i,,urolz,+,0 ir,neol:;i ;iffi,1 itiiii llii'i lïi,i llüi: ll iii: l:t:*l:;;;: ll:sil;i:ssit;,*: liilii iiilii liii$ litilil Ti iffiii iii:; lli,l; i:sii [#,i fl3:;s:l ;tri;i:r lj;li ifisil3:;H i:'n'à ririsi r;]ic. ii;;;;È; ,iui ,si0,0 irp,,qr,0s,0i3,0,0 rz52,sri 60,û0 :siffl:8;ffi lï,ss lflissfllix li,iil iiifii li:ii ii,iii
I . . -- - t- -li - --l-----l- 
-t--l----il----l=.
ii,rri: ;n;ll[:i,i liir;i lil:; li il,ri llrili l;iirl l;iirl lf,ii ii ;ii,l l;iri
Fi 1 i. i"no i7p0,0e1,0s,0 i310,0 1252,5 |t.60,û0 160;00 lso,ool.,u,ooiælcolit;it li;sià iilüà'l;:ifi i;:;iÀ
PERT.DE [,.'*i ;", 1;;;;; io.,**p-*rîr* l, *;l ,**llïT]13;iL- , I I t li i i l,arereietas
"2
PRlx lt IJArcU_muR LE§ IECS
HARilPffiISE FUR SITUEINI
Cotatlons srr lEs marchds lntdrisrs ùns quelqres pays tlers (Moye,rnes ru"nuolles)










Porcs baccn dB 57-03!t! - 1e clasæ, polds ôattu
Baconschneine vcn 5?-63 kg - I.Klasse, Schlachtgoutcht
Abattoi rs cæpiSratifs darols
IEr I scho §slossen *iu'ftsæhl lichtercl erst
Poids &attu - &hlachtgæicht
urlkg uc-EÂs
6Ril,IIIE BETIÊNE . GMSSRITIUII;16I
Porcs bæon do 91 - 109 k9, poids vif
Èæonmhuolne vcn 91 - 109 lrg, ld:endgûtrlcht
m marchds - 64 Hârkte
Poids vlf - Ldon&ewlcht
s.d/ *orr
(2)




Porcs bacon - 'ie qualit6, polds &attu
Bacmætruoine - i.{fuali'iât, $hlæhtgeuicht












Porcs - 1o Clasæ, polds vlf
&hsslns - Ll0asso, &hlachtçnicht
' ,arthd ,io'/imno
Hicncr :lotionrngon


























































Porcs de 00 - û3,,t kg, Plds abattu
&huoins von .$ - '-i3r4 kg, &hlæhtgeuleht
S0cl6td &s al..attoirs & Stos*hola
Schl âchterci rcnossm shaft Stætholrn
Polds alattr - &hlachtæsicfrt$rlq uc-ffi/ke
0r39à1
r,toRvEE - 1|0mr6$t
Porcs - 1s Classe, polds aba'lhr
&hrmlno vsr - 1.Klasg, Schlacht.;oricht
Abattoirs cooffratl fs dl[slo
:lenossErshaftsschl âchterpi onsl ûsl o







































































Pays de pro-ven-ànce et tle deètlnation 
-












a) av'ec tête - mit Kopf
b) sans tâte - ohne Kopf





























































































Nature du prodult -












E i nfuhrl and
l. Porcs vîvants -
ie!!!gr--si!!!ils
2" Porcs abattus -
ffi;hîa;fiGi6 Schueine
Deutschl and (BR) ta9t
t
a) avec tête - mit Kopf

















29.7 -Pays de prcvenance of de destinatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
I I . Exlcr tatl ols_-_ôusfuhren


























lllx DEI !9!9§-!I-9t!U1!$rD! P9R01FE uaü§ Es_rqÂNqEs Alrc LE§_!{§ TlrRs (H0YENNES ttrBD0HÂD^tRE
Nature du prodult -
l{arenbezel chnung l 8.7 -14,? .*--T-2s.7- is.s-4.8 i,,.,. _=r.._-
Pays de destinatlon 
-
El nfuhrl and





2. Porcs abattus -
F sc! I ag h t elg_ sq!§jlg
- avec tâte - oitkopf
1 
:ans 
tÊte - nhn+ Ko+Ê
- sans spécifleation
ghne §pezlfizieruog
3. TIIles vlvantes -
Lebende Sauen
Deutschland (DDR)

























!!!]§EJLI4!9ELIIIW§!tr I [lE1r r§!illlllqlluRcHscHu r TTE )






























Prix sur les morchês de grostt et prix d'êcluse pour des GUFS de POULE ( crosse B, 55 ô 60g )





















vilt tx 8É22æ5UOæ3l0112Lll711ZlælaBÂ411û261AÉ22.ià313mzt3tO17?{18E,i,2æ612$2A2SÉZl30x x xt I I [ ilt tv v vt vil vil tx- -1962 I É63
EWG -GD Vt-F 1 6302.18
1)BELGIAUE:Kruishoutem;BR.DEUTSCHLAND:Kôln; FRANCE:HollescenrrolesdePorisrlTALlA:Mitono;LUxEMBouRG:ovoLUX;NEDERLAND:LEl-prijzen
C:s./":''+*Ï




-8ll!t-U!ctlE PolR !ES-9!!LS DE-fouLts (HoYENllEs HEBD${,rDÂ I Rts)
I'InRKIPREI SE FU! HUHNEREI tR (H0CIIEMUR0HSCHNI TT-E)
Clasæ B - Geulchtsklasse B (55 - 60 gr) &onnale natlonal o/plèco
I\bti oral s tlâhrung/Stück
(t) prix rltachat de la coopérative dc procbctcurs Ot/OtlJx - tlnkauftprelse dcr Pmdrkticnsgenososchaft 0tf,]LUX
(2) Prlx payé aux productcurs, nlevé par le LEI (rWrdscntatif pour 70 7j Co la prcdrcticn), augcnté de la marge de conn'reial.ïsaticn (t,S0 n/tUO ptUtcs













I}iUï$HL"itll) il - - 'll*,'*..m5:. do Parrs
c'*J;'t*'t;*.;i.rI -p.i, o, *;à il;i;(Frsl Elnzelhândler) ll ,t*ri marché) I
.l
ffiln $lilnchen











































































Prix de gros à I rachat
(Franco Odtatl)
Flux










































RtrAffiUtS - BB,ERKUNGEN :
(1,ff0 FU100 stück orler 0,261 FUks)
PRt)( DE i!4RCHE PI]UR LtS oEUFS DE P0Ut_tS (1Î0yEi!r'ts irtltSUEttES)
$gIUJ!!-IgB_Igg! RE!E! ! 
"r 
(lir /r T sDuRcH s!!r' I T rr )
liennaie nationale/plèce
l.lati onal e uahrung /Stflck
Prir drachat de la coopérativo de producteurs ()VOLUX - Elnkaufspreise der Produktlonsgenossenschaft OVOLUI(
Prlx ds vente par les producteurs, relovd par le [El, augnentd de la rnarge do conncrcialisation (11500 Fln00 plèces ou






















Halles centrales de PariK0ln H0nchen Frankfu rt





































































































































PII X DES iIUFS- ÈliS ttS toHrifi ËS illïRacgr,i ;uilaulel R$ (,,oyLllilt s_HEBffi ,nD"tR-t§)
PRflSE til tlli'ritE,,r.tilsctüFlt!ürEN HÀ,l0tt Rfli flm (H0OHtt'lDrJnBtsclitJlIIE)







l. lnportatlons - finfuhrcn
a) Icutcs classs -
,,]iGTËffi;-
U) Clasæ B - i(lasse B































































































































Belglqre I (Franco| (t»utsctrtand (B)| (ttatta
| (tuxerm,"sFranco I 0cutschlard (BR)

















HTrX DES 0BIFS_!ANS1EIIqr,.!GES ÀVEC LES Pj,YS TrmS ([10YE{U!S HmUDTiiRES)
PRETSE ttl MNDEL l/lrT pRrTrL$rDRl| RR ErR (ï00rEN[UR01SCHI,IITTE)
_ 
t.---,-: -"1=*.'
l. l@ortations - Einf,rhrqr
Pays do destination
tinfrrhrland
a) Toqtes clasæs - Alle Klasssr DCItschland (m)
















































































































rnîioi - -.Til;r*ir rrt.-l-l.z--Tl.r































































ll. Exportations - Âusfuhrgn
provenance et de destination - | I'lonnaie nat. t5,7 - | 22,7 -l 29.7 -
ïoutes classes - Âllc l(l
Pays do provenancs
Âusfuhrl and
8el 9 i quo
Francg
Pays de dostination
E i nfuhrl and
( Àut ri che
( Al sdri e
. ( Sui sso
(Sulsse
(Guinée


















































































































































































































CC,ec.C,C',CeeÀ, G' r rJ-) c.-. t.r) t- É cr
eC,lÊJs\(\--æe













aÉ, r} C", (\.t G\ Câ e N. §J
çcie.c]ec-ocol.r, Cî FJ .+ .+ r.J c,, a1 §,
-+ -+.{ts -+ -+ .+ .+ .+ -+






















































æ a\l (\l §l §, §t Àt À., I
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c) c) rt'l, c, o -+ (c) (c)oc:?æot+ttrl@@MEÈN6FÈF'(f,r6â-+(YlCâ§lF


















































c) r:J !f, c! câ -+ cJ c2ùÈoN@oFo
m Fî et Ni tr2 rr, aY' Ê,





















































-i- È ÿ O êâ ô a\O{). (!, (Y, 
'= 
C., (l, (A Od!. r N (5 N t.n a6C)











cf t- ro D .c\t c) co (:t(NrrrrrrNl
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FÇ, .! Câ (:) el OCIÇôQor(\(fæ3rcf






















































(3OQrôOLatLJLl)(5 Ér lo §t er (\l o c\Jô'ri=rÈrr(OC)(O
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